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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Pada PT 
Bank Rakyat Indonesia Syariah,tbk Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering 
Periode 2016-2019" ini ditulis oleh Yunitya Sasmita, NIM. 17401163269, 
pembimbing Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
Baik atau buruknya suatu kinerja keuangan bank merupakan cerminan 
kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dayanya. Oleh 
karena itu, penting bagi bank untuk mengukur kinerja keuangannya. Pada tanggal 
9 Mei 2018 BRI Syariah mengambil langkah menjadi perusahaan yang Go Public 
yaitu dengan cara melakukan Initial Public Offering (IPO). 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 5 sampel berpasangan dengan (N) sebanyak 7 data. Sampel yang 
digunakan adalah kinerja keuangan BRISyariah dengan indikator rasio keuangan 
KPMM, ROA, ROE, FDR, dan BOPO.  Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan BRISyariah tahun 
2016-2019. Tahap selanjutnya data di uji normalitas dengan uji shapirowilk, 
sebagai syarat guna memenuhi uji beda paired sampel t-test. Namun apabila data 
tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji statistik nonparametrik dengan 
uji Wilcoxon signed ranks. 
Hasil penelitian uji beda dengan uji wilcoxon signed ranks menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja BRI Syariah sebelum dan 
sesudah Initial Public Offering berdasarkan rasio KPMM, ROA, ROE, dan 
BOPO. Sedangkan hasil uji hipotesis dua sampel berpasangan dengan uji beda 
paired sample t-test, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan pada kinerja BRI Syariah sebelum dan sesudah Initial Public Offering 
berdasarkan rasio FDR.  
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Initial Public Offering, KPMM, ROA, ROE,  
FDR, BOPO. 
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ABSTRACT 
 
          Thesis with the title "Comparative Analysis of Financial Performance at PT 
Bank Rakyat Indonesia Syariah, tbk Before and After the Initial Public Offering 
Period 2016-2019" was written by Yunitya Sasmita, NIM. 17401163269, 
supervisor Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
          Good or bad a bank's financial performance is a reflection of the ability of 
banks to manage and allocate their resources. Therefore, it is important for banks 
to measure their financial performance. On May 9, 2018 BRI Syariah took steps 
to become a publicly listed company by conducting an Initial Public Offering 
(IPO). 
          The technique used in sampling in this study is purposive sampling. The 
number of samples used in this study were 5 pairs of samples with (N) 7 data. The 
sample used is BRISyariah's financial performance with indicators of KPMM, 
ROA, ROE, FDR, and BOPO financial ratios. The data used are secondary data 
obtained from quarterly financial statements of BRISyariah in 2016-2019. The 
next step is the normality of the data test with shapirowilk test, as a requirement to 
meet the different paired sample t-test. However, if the data are not normally 
distributed, then using a nonparametric statistical test with the Wilcoxon signed 
ranks test. 
          The results of the study different test with Wilcoxon signed ranks test 
shows that there is significant difference in the performance of BRI Syariah 
before and after the Initial Public Offering based on the KPMM, ROA, ROE, and 
BOPO ratios. Whereas the results of the two paired hypothesis paired test with the 
paired sample t-test, showed that there were no significant differences in the 
performance of BRI Syariah before and after the Initial Public Offering based on 
the FDR ratio. 
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